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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
O m  R e g l e r n e  f o r  V e d l i g e h o l d e l s e ,  B r u g  o g  A f l e v e r i n g  a f  
F r i b o l i g e r .  
Ved til fornoden Iagttagelse i Fremtiden at tilstille Konsistorium et trykt 
Exemplar af Adg. 3. Sept. 1879 om Reglerne for Vedligeholdelsen, Brugen og 
Afleveringen af de Staten tilhorende Embedsboliger og Embedsjorder, navnlig for 
saa vidt §§ 1, 3—5, 6 i. f., 7, 14 — 17 og 20 fremtidig ved Skifte af Bruger 
blive at gjore anvendelige paa samtlige Embedsboliger ved Universitetet, tilføjede 
Ministeriet i Skrivelse af 17. Febr. 1880 følgende: 
For saa vidt Boligen i Henhold til L. 26. Marts 1870 § 2 allerede er 
overgaaet til Vedligeholdelse af vedkommende Bruger, bliver Bestemmelsen i An­
ordningens § 7 strax at sætte i Kraft derved, at der paa Universitetets Regning 
anskaffes og til Ministeriets Åvtorisation indsendes den fornødne gjennemdragne og 
paginerede Synsprotokol. Naar denne modtages tilbage, bliver den Overleverings 
Forretning, som i sin Tid har fundet Sted, af Brugeren at indføre i Synsproto-
kollen, til hvilken der vedhæftes et over Boligen af vedkommende Bygningsinspektør 
optaget Rids, ligesom den i § 7 ommeldte Beskrivelse optages i Protokollen, 
saafremt den ikke allerede findes i den indførte Overleverings Forretning, samt 
en Afskrift af denne Ministeriets Skrivelse. 
Under samme Forudsætning bliver der første Gang i Forsommeren 18c0 og 
fremdeles hvert andet Aar i Forsommeren at optage det i § 5 ommeldte Syn over 
Boligen, hvorunder, dersom der er Have til Boligen, dennes Hegn og Lysthuse 
inddrages, og ved det Syn, som optages i 1880, at paase, at alt, hvad An­
ordningen foreskriver, er medtaget, eller i modsat Fald, at det manglende suppleres 
ved en Bemærkning til Protokollen. Dette Syn afholdes af vedkommende Bygnings­
inspektør, som strax indfører det fornødne i Protokollen saaledes, at de udsatte 
Mangler enkeltvis opføres under et særskilt Nr., og en bestemt Frist fastsættes 
for hver enkelt Mangels Afhjælpning. Herved bortfalder den i § O i. f. ommeldte 
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Benyttelse af trykte Skemaer. Synet overværes, foruden af Brugeren, tillige af 
Kvæstor. Forretningen underskrives af Bygningsinspektoren, Kvæstor og Brugeren. 
Disse Regler om Afholdelse af Syn livert andet Aar blive ogsaa i Fremtiden, 
naar Anordningen ved Skifte af Bruger er traadt i Kraft, at tage til Følge, 
saaledes at de i § 5 befalede Syn afholdes første Gang den anden Forsommer, 
efter at et Afleverings- eller Overleveringssyn har fundet Sted. 
Yed Udløbet af den ved et Syn givne Frist til de udsatte Manglers Af­
hjælpning har Kvæstor at undersøge, hvorvidt alle Mangler ere afhjulpne i 
Overensstemmelse med Synets Udsættelser, og i manglende Fald at besørge det 
fornødne paa Brugerens Bekostning. Nægter Brugeren at betale Udgiften hermed, 
inddrives Beløbet ved Udpantning efter L. 29. Marts 1873 § 1 Nr. 5, med 
mindre Brugeren samtykker i, at det indeholdes i hans Lønning med Va maaned-
lig i de første 3 Maaneder efter Paakravet. 
Ved Overleverings- og Afleveringssyn af Embedsboliger paalægges det 
Kvæstor at begjære Udmeldelsen af Synsmændene, for saa vidt der ikke maatte 
findes Anledning til efter § 16, sidste Stykke, at gjore Indstilling til Ministeriet 
om andre Foranstaltninger. Naar et Overleverings- eller Afleveringssyn finder Sted, 
indfører Brugeren Kopi af denne Ministeriets Skrivelse i Synsprotokollen, for saa 
vidt den ikke tidligere er indført, ligesom han i øvrigt iagttager Bestemmelserne 
i § 7 om Skemaets Indførelse i Synsprotokollen m. v. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
En af Taarnby Kirkes grundmurede Tilbygninger blev tidligere benyttet til 
Materialhus; men ved Ministeriets Skrivelse af 9. Novbr. 1854 blev det tilladt, 
at den maatte indrettes til Ligkapel til Brug for Taarnby Sogns Beboere, mod at 
der for hvert Lig, som indsattes i Kapellet, erlagdes en Afgift af 2 Kr. til 
Kirken*). Foruden dette Kapel fandtes der paa Kirkegaarden en lille grund­
muret Bygning, der var indrettet til Indsættelse af Lig, et eller to ad Gangen, 
hvorfor ingen Betaling erlagdes. Under Koleraepidemien i 1853, da det større 
Kapel ikke havdes, var dette Rum ganske utilstrækkeligt, og Sognet lod da 
opføre en Tilbygning af Træ, der senere afkjobtes Kommunen. Ved en i 1S77 
afholdt Synsforretning udtaltes der Onske om, at denne Træbygning kunde blive 
nedrevet, og den tilstødende lille grundmurede Bygning blive udvidet til at rumme 
mindst 4 Lig, fordi det stærkt benyttede Sygehus i Taarnby ikke havde nogen 
Ligstue. Uagtet Universitetet som Kirkeejer ikke havde nogen Forpligtelse til 
at lade noget Lighus opføre, mente Ministeriet dog, at Synets Ønske burde op­
fyldes, og efter at have indhentet Erklæring om Sagen fra Kvæstor, optog det 
paa Finanslovforslaget f. 1880—81 et Beløb af 715 Kr. til Udvidelsen af den 
omhandlede Bygning. Beløbet bevilgedes ved Finansloven. 
I Henhold til L. 7. Juni 1873 § 4 er der opsat Kakkelovn i Grevinge**), 
*) Lindes Medd. 1849—56 S. 973. 
**) Univ. Aarb. 1871—73 S. 323. 
